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"3rd International Workshop on Yellow River Studies" 
PROGRAM 
Date: February 14 - 15, 2007 
February 14 Wednesday 
9:30- 9:40 Y. Fukushima [Opening Address] 
Session 1 Chair: T. Yanagi 
Bohai Sea Studies 
9:40-10:00 Tetsuo Yanagi (Kyushu U.) 
10:00-10:20 Mitsuru Hayashi (Kobe U.) 
10:20-10:40 Qiang Wang (Ehime U.) 
10:40-11 :00 Xinyu Guo (Ehime u.J 
11 :00-11 :20 Huiwang Gao (OUC) 
11 :20-11 :40 Li Zou ( OUC) 
11 :40-12:00 Ruhai Liu (OUC) 
12:00-12:20 Xinyan Mao (OUC) 
12:20-13:30 LUNCH 
Session 2 Chair: M.Taniguchi 
Yellow River Delta Studies 
13:30-13:50 Makoto Taniguchi (RIHN) 
13:50-14:10 Tomotoshi lshitobi (RIHN) 
14:10-14:30 Guanqun Liu (OUC) 
14:30-14:50 Jianyao Chen (Zhongshan U.) 
14:50-15 :10 Coffee Break 
15 :10-15:30 Shin-ichi Onodera (Hiroshima u.J 
15:30-15:50 Richard Peterson (FSU) 
15:50-16:10 Bill Burnett (FSU) 
Session 3 Chair: Y.Fukushima 
Socio-economics/Modeling I 
16:10-16:30 Akio Onishi (RIHN) 
16:30-16:50 Masayuki Matsuoka (Kochi U.) 
16:50-17:10 Jianqing Xu (FRCGC) 
17:30-18:30 - Reception 
Place: Niijima-Kaikan, Kyoto City 
February 15 Thursday 
Session 4 Chair: T.Hiyama 
Boundary layer studies 
9:30- 9:50 Tetsuya Hiyama (Hy ARC/ NagoyaU.) 
9:50-10:10 Yuanbo Liu (HyARC/ NagoyaU.) 
10:10-10:30 Masanori Nishikawa(HyARC/ NagoyaU) 
10:30-10:50 Atsuhiro Takahashi (RIHN) 
10:50-11 : 10 Mingan Shao (ISWC,CAS) 
11 : 10-11 :30 Shuangjiang Li (ISWC,CAS) 
11 :30-11 :50 Wenzhao Liu (ISWC,CAS) 
11 :50-13:00 LUNCH 
Session 5 Chair: Y.Fukushima 
Land and Water Management/ 
Modeling II 
13 :00-13 :20 Keisuke Hoshikawa (RIHN) 
13:20-13:40 Jing Chen (Hohai U.) 
13:40-14:00 Masakazu Mizutani (Utsunomiya U.) 
14:00-14:20 Xieyao Ma (FRCGC) 
14:20-14:40 Yoshinobu Sato (RIHN) 
14:40-15:00 Coffee Break 
Session 6 Chair: C.Liu 
Modeling m 
15 :00-15 :20 Changrning Liu (IGSNRR,CAS) 
15:20-15:40 Hongxing Zheng (IGSNRR,CAS) 
15 :40-16:00 Longchang Li (WCRI,Shandong) 
16:00-16:20 JosefKrecek (CTU) 
16:20-16:40 Yoshihiro Fukushima (RIHN) 
Closing 
16:40-17:00 Closing 
